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(17 декабря 2002 г., Екатеринбург)
Заседание президиума совета УМО по ППО проводилось на базе Мини­
стерства общего и профессионального образования Свердловской области. 
В работе президиума совета Учебно-методического объединения по професси­
онально-педагогическому образованию приняли участие члены президиума; 
представители Министерства образования Российской Федерации, Министер­
ства труда Российской Федерации, Российской академии образования (РАО), 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской облас­
ти, Уральского отделения РАО, а также участники 1-й Международной научно- 
практической конференции «Становление и развитие ремесленного профессио­
нального образования в России».
На заседании обсуждались следующие вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение плана работы УМО по ППО на 2002/03 уч. г.
2. Рассмотрение и утверждение плана первоочередных мероприятий УМО 
по ППО по выполнению решения коллегии Министерства образования РФ по 
вопросу «Состояние и перспективы развития профессионально-педагогическо­
го образования».
3. Рассмотрение и утверждение проекта методических рекомендаций по 
определению структуры и содержания государственных аттестационных испы­
таний по специальности 030500 -  Профессиональное обучение (по отраслям).
4. Об открытии дополнительной образовательный программы «Психология 
профессионального образования» в рамках базовой специальности 030500 -  
Профессиональное обучение (по отраслям) при реализации профессиональной 
образовательной программы.
5. О результатах проведения заочной студенческой олимпиады по профес­
сиональной педагогике и методике профессионального обучения среди пред­
ставителей вузов УМО по ППО.
6. Принятие в члены УМО по ППО:
• Иркутского государственного педагогического университета;
• Башкирского государственного аграрного университета;
• филиала Иркутского государственного педагогического университета 
(Усть-Илимск);
•  Московского государственного индустриального университета;
• Дагестанского государственного педагогического университета;
• Машиностроительного лицея № 8 Ижевска;
•  Качканарского профессионально-педагогического колледжа.
7. Об открытии подготовки по специальности 030500 -  Профессиональное 
обучение (по отраслям) после проведения экспертизы в следующих вузах:
•  Иркутском государственном педагогическом университете:
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии),
030500.19- Профессиональное обучение (электроэнергетика, электротех­
ника и электротехнологии);
•  Бийском педагогическом государственном университете:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06 -  Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии),
030500.13 -  Профессиональное обучение (производство товаров широкого 
потребления),
030500.15 -  Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное 
хозяйство);
•  филиале Российского государственного профессионально-педагогичес­
кого университета в Березовском:
030500.08 -  Профессиональное обучение (машиностроение и технологи­
ческое оборудование);
• Башкирском государственном аграрном университете:
030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинженерия);
•  филиале Иркутского государственного педагогического университета 
в Усть-Илимске:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии);
• Московском государственном индустриальном университете:
030500.15- Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное
хозяйство);
•  Дагестанском государственном педагогическом университете:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника, компьютерные технологии),
030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и управления);
•  Алтайском государственном техническом университете:
030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и управление).
8. О рекомендации к изданию учебных пособий с присвоением грифа УМО 
по ППО:
• Е. В. Ширшова «Информационно-педагогические технологии: ключевые 
понятия. Словарь» (Архангельский государственный технический университет, 
Архангельск);
•  Ю. А. Кустова, В. А. Гусева «Управление качеством образования на ос­
нове преемственности принципа» (Тольяттинский государственный универси­
тет, Тольятти);
•  Ю. А. Кустова, В. А. Гусева «Системный подход в педагогике» (Тольят­
тинский государственный университет, Тольятти);
•  В. А. Козловского, В. В. Розенблата, М. В. Северина, Т. Ф. Туровой «Фи­
зиология труда» (Российский государственный профессионально-педагогичес­
кий университет, Екатеринбург);
•  В. J1. Мочапова, С. П. Масальских «Учиться всю жизнь» (Ижевский го­
сударственный технический университет, Ижевск);
•  В. П. Сухинина, М. В. Горшениной «Менеджмент» (филиал Самарского 
государственного технического университета, Сызрань);
•  Н. А. Неудахиной «Основы педагогического мастерства» (Алтайский го­
сударственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул);
• Н. Е. Эргановой «Методика профессионального обучения» (Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Екатерин- 
бург);
•  Т. П. Тихомировой «Практикум по планированию на предприятии» (Рос­




1. Утвердить план работы УМО по ППО на 2002/03 уч. г.
2. Утвердить план первоочередных мероприятий УМО по ППО по выпол­
нению решения коллегии Министерства образования РФ по вопросу «Состоя­
ние и перспективы развития профессионально-педагогического образования».
3. Одобрить и утвердить проект методических рекомендаций по определе­
нию структуры и содержания государственных аттестационных испытаний по 
специальности 030500 -  Профессиональное обучение (по отраслям).
4. Одобрить предложение по открытию дополнительной образовательной 
программы «Психология профессионального образования» в рамках базовой 
специальности 030500 -  Профессиональное обучение (по отраслям).
Поручить УМС по сельскому хозяйству (П. Ф. Кубрушко) совместно 
с УМС по общей, профессиональной психологии и психофизиологии (Э. Ф. Зе- 
ер) создать рабочую группу по разработке соответствующей документации для 
открытия дополнительной образовательной программы «Психология профес­
сионального образования» в рамках базовой специальности 030500 -  Профес­
сиональное обучение (по отраслям).
5. Принять к сведению информацию УМС по дистанционному обучению 
о предварительных результатах заочной студенческой олимпиады по профес­
сиональной педагогике и методике профессионального обучения среди пред­
ставителей вузов УМО по ППО.
Рекомендовать вузам УМО по ППО, особенно тем, в которых ведется под­
готовка педагогов профессионального обучения в образовательной отрасли 
«Информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии», прини­
мать более активное участие в заочных студенческих предметных олимпиадах 
с использованием Интернет-технологий, проводимых УМС по дистанционному 
обучению.
6. Принять в члены УМО по ППО:
•  Иркутский государственный педагогический университет;
• Башкирский государственный аграрный университет;
•  филиал Иркутского государственного педагогического университета 
(Усть-Илимск);
•  Московский государственный индустриальный университет;
•  Дагестанский государственный педагогический университет;
• Машиностроительный лицей № 8 Ижевска;
• Качканарский профессионально-педагогический колледж.
7. Разрешить открытие подготовки по специальности 030500 -  Профессио­
нальное обучение (по отраслям) в следующих вузах:
•  Иркутском государственном педагогическом университете:
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии),
030500.19- Профессиональное обучение (электроэнергетика, электротех­
ника и электротехнологии);
•  Бийском педагогическом государственном университете:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии),
030500.13 -  Профессиональное обучение (производство товаров широкого 
потребления),
030500.15- Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное 
хозяйство);
•  филиале Российского государственного профессионально-педагогичес­
кого университета в Березовском:
030500.08- Профессиональное обучение (машиностроение и технологи­
ческое оборудование);
• Башкирском государственном аграрном университете:
030500.01 -  Профессиональное обучение (агроинженерия);
•  филиале Иркутского государственного педагогического университета 
Усть-Илимска:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника и компьютерные технологии);
•  Московском государственном индустриальном университете:
030500.15- Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное 
хозяйство);
• Дагестанском государственном педагогическом университете:
030500.04 -  Профессиональное обучение (дизайн),
030500.06- Профессиональное обучение (информатика, вычислительная 
техника, компьютерные технологии),
030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и управления);
•  Алтайском государственном техническом университете:
030500.18 -  Профессиональное обучение (экономика и управления).
8. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа УМО по ППО учебные 
пособия:
• Е. В. Ширшова «Информационно-педагогические технологии: ключевые 
понятия. Словарь» (Архангельский государственный технический университет, 
Архангельск);
•  Ю. А. Кустова, В. А. Гусева «Управление качеством образования на ос­
нове преемственности принципа» (Тольяттинекий государственный универси­
тет, Тольятти);
•  Ю. А. Кустова, В. А. Гусева «Системный подход в педагогике» (Тольят- 
тинский государственный университет, Тольятти);
•  В. А. Козловского, В. В. Розенблата, М. В. Северина, Т. Ф. Туровой «Фи­
зиология труда» (Российский государственный профессионально-педагогичес­
кий университет, Екатеринбург);
•  В. Л. Мочапова, С. П. Масальских «Учиться всю жизнь» (Ижевский го­
сударственный технический университет, Ижевск);
•  В. П. Сухинина, М. В. Горшениной «Менеджмент» (филиал Самарского 
государственного технического университета, Сызрань);
•  Н. А. Неудахиной «Основы педагогического мастерства» (Алтайский го­
сударственный технический университет им. И. И. Ползунова, Барнаул);
•  Н. Е. Эргановой «Методика профессионального обучения» (Российский 
государственный профессионально-педагогический университет, Екатерин- 
бург);
•  Т. П. Тихомировой «Практикум по планированию на предприятии» (Рос­
сийский государственный профессионально-педагогический университет, Ека­
теринбург).
9. Одобрить предложение председателя УМС по сельскому хозяйству 
П. Ф. Кубрушко о внесении изменений в квалификационную характеристику 
выпускника ГОС ВПО по специальности 030500 -  Профессиональное обучение 
(по отраслям).
П. Ф. Кубрушко подготовить письмо заместителю министра образова­
ния РФ Л. С. Гребневу с обоснованием предлагаемых изменений.
Председатель совета УМ О по ППО Г. М. Романцев
Ученый секретарь УМО по ППО И. В. Осипова
